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 Fortaleciendo el combate a la corrupción e impunidad 
desde la Fiscalía en El Salvador: Modelos y propuestas 
para su implementación 
Boletín de prensa 
San Salvador, El Salvador, América Central, 14 de enero de 2019. 
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en colaboración con Acción 
Ciudadana, realizaron una actividad denominada “Fortaleciendo el combate a la 
corrupción e impunidad desde la Fiscalía en El Salvador: modelos y propuestas 
para su implementación”, en el cual participaron varios expertos internacionales, 
exponiendo propuestas que fortalezcan el trabajo de la Fiscalía para combatir la 
corrupción e impunidad. 
Con el propósito de conocer la labor realizada por órganos independientes de 
carácter internacional, como la CICIG de Guatemala y la MACCIH de Honduras, 
se tuvieron dos conferencias sobre la experiencia de estos países de la región, a 
cargo de Thelma Aldana, Ex Fiscal General de Guatemala y Luis Santos, Jefe de 
la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio 
Público (UFECIC) de Honduras. 
Posteriormente, se desarrolló un simposio en el que, además de los 
conferencistas, participaron: Manfredo Marroquín, Presidente de Acción 
Ciudadana (Guatemala); Carlos Hernández, Director Ejecutivo ASJ (Honduras); 
Charles Call, Profesor asociado en American University y Arturo Aguilar, 
Director Ejecutivo de Seattle International Foundation. Durante las diferentes 
intervenciones se plantearon propuestas que pueden contribuir a fortalecer la 
labor del sector Justicia, particularmente en la Fiscalía General de la República, 
entidad que debe liderar los esfuerzos orientados a combatir la corrupción y la 
impunidad en el país. 
Durante 2019, FUNDE y Acción Ciudadana estarán desarrollando un proyecto 
denominado “Campaña ciudadana en favor de una agenda nacional 
anticorrupción”, para establecer las medidas que deberían incorporarse en la 
agenda anticorrupción del nuevo gobierno para los próximos cinco años.  
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